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Hakikatnya tuhanlah pembuat rencana yang pasti, manusia tinggal menjalaninya 
dengan ikhlas. (penulis) 
 
Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan 
negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan 
pengganti dari kerabat dan kawan. Berleha-lehalah, manisnya hidup terasa 
setelah lelah berjuang. (Imam Syafii) 
 
 
“Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka 
itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah, 2: 177) 
 
 
Seseorang tidak akan pernah membuat suatu kesalahan jika ia tidak pernah 
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